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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan furnitur yang dapat memberikan 
kenyamanan dan keamanan bagi sekolah anak berkebutuhan khusus agar dapat 
menunjang perkembangan anak, serta mendukung anak beraktifitas dalam edukasi dan 
terapi. METODE PENELITIAN dengan pengambilan data berupa wawancara semi 
terstruktur, observasi dan pengambilan gambar. ANALISIS responden wawancara 
berjumlah 6 orang, yang terdiri dari pengurus sekolah, 2 orang guru sekolah, guru 
khusus dan 2 orang tua murid. HASIL YANG DICAPAI observasi terhadap subjek 
dilakukan di sekolah selama dua (2) hari, meliputi semua kegiatan subjek di sekolah. 
SIMPULAN berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap subjek, serta observasi 
langsung di sekolah ditemukan adanya data yang berkaitan dengan desain furnitur yang 
dibutuhkan anak berkebutuhan khusus, seperti spesifikasi material, warna, dan bentuk 
yang digunakan. WRP 
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